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	Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit setiap kali kita jatuh.
	Hanya orang yang tulus hati, senaNtiasa aktif bekerja dan tidak mengenal lelah akan berhasil dalam meneliti hidup.
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Pada Umumnya informasi dan transaksi yang mudah adalah hal yang sangat di butuhkan oleh masyarakat, di mana dengan adanya informasi  dan transaksi yang mudah tersebut, akan memberikan kemudahan untuk memilih dan menentukan barang yang diinginkan. Dengan melakukan transaksi secara online ini masyarakat (konsumen) tidak perlu direpotkan untuk pergi ke toko-toko yang diinginkan. Di samping membutuhkan waktu yang lama, juga tidak sedikit menguras tenaga.
Untuk itu sebagai solusi permasalahan tersebut penulis mencoba membuat sebuah media informasi bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi internet. yaitu sebuah web yang memberikan layanan informasi berupa produk barang dari berbagai jenis kategori barang yang disediakan seperti Aksesoris, dan lain-lain. Konsumen bisa melakukan transaksi atau sekedar melihat barang-barang yang ada. dan disediakan komentar untuk menuliskan kritik dan saran.
Dalam pembuatan aplikasi ini terdiri dari 9 tabel yang digunakan untuk media penyimpanan yaitu berupa tabel Admin, Kategori, Barang, Kota, Konsumen, Transaksi, Pesan, Bayar, dan tabel Komentar. Dari tabel-tabel tersebut diharapkan mampu untuk membentuk sebuah informasi yang memadai dan dibutuhkan untuk semua kalangan. Sistem ini terdiri dari 2 menu utama yaitu untuk user/konsumen dan untuk Admin/pengelola.
Web ini tidak menyediakan mekanisme pembayaran secara online tetapi pembayaran dilakukan secara manual yaitu transfer lewat Bank dan bukti pembayaran secara manual melalui fax dan konfirmasi. 
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